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本紙は女性による平和
と平等を推進します
1年 3，000円
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富士総合口座の
定期預金が
複利℃ふやせるよう
になりました。
く総合口座の定期〉は、この10月
3日より「利息受取型JIこあわせt
お利息を元金に加える「元金成長
型」もご利用いただりることになり
ました。また、 2年定期の場合は
「幸1])官、運用型」もお選びになれますL
詳しくはく富士〉の窓口へ。
⑤現金・ 切手・振替
で前納
-l'1¥S白鳥t.... 
〈月曜日〉昭和52年ユO月ユO 日
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息に税金がかからない少額貯蓄非課税制度のこtです二
~Ii、お一人300万円の範囲内ていくつもの金融機関にわ
りて申告できるため、申告額を忘れたりして二限度いっぱい
にご剥用になっていない方も多いようてもせっかくの特典
をフルに利用しないなんtもったいない話て丸
せめ℃く富士〉にご申告分の@だけでも申告額いっぱいに
ご利用いただけたらt思いますL
もし、〈富士〉での⑥申告額をお忘れの方は、お気軽に窓口で
お尋ね(ださい。すれあなたの申告額をお調べいたしますh
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開設以来2年間に〈エンゼノレ110苦手〉にお寄
せいたTごいた約14万件を越える先輩<<の
ご相談。それは妊娠 ・出産・育児の日々の
中での貴重な経験です二その中から代表的
なものを選ぴ、 Q&A(問答集)のかたちに
まtめました。きっとこれから<<になる方
への良き道しるペとなることでしよう。
へお入りになりませんか
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1枚のはがきをお寄せください。
すこやかな赤ちゃんの成長乞
お母さんとごいっしょにやさしく見守る
てエンゼルすくすく会〉へお入りください。
赤ちゃんの成長にあわせて、
赤ちゃんにとって大切なことを考え、
ひtつひとつ実を結んでFいきたいと思います二
〆J
戸r 、
品、、、ンハ
¥ 
h、
〈森和書JL"G・8) / /グ、弘、
軒家ドライミルクG-87レぜシト買蝿中
ただ今-G-8~ :ù'買.1:."の方にかわいいパンダのポスターを遣をし上げております.
《わし〈以議来ドライミWク販売底で.
〈応募要領〉
官製はがきまたは応募はがきに、
上記り要領でご記入のうえお送別だきい.
(応募はがきは、病院に遣いてありますけ
くあて先〉
③141)-91東京品川郵便局私書籍50号
森軍乳業株式会社エンゼルす〈す〈会係
〈〆切〉昭和52年12月31日(当局消開有効)
1枚のハガキから・.. 
対話が始まります3
⑥ 
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国釜き?(第3種郵便物認可)(通巻513号)錦ユマB号
対象数 608 578 1，313 
品ャベ乞 50年 51 52 
全体 5時間307. 5 30 5 42 
平 20代 5 05 4 54 4 48 
30 4 54 4 30 5 06 
40 5 42 5 48 5 42 
日 so 6 00 6 18 6 18 
60 6 42 7 06 6 36 
全体 4時間36分 4 54 5 04 
20代 4 36 4 04 4 18 
休
30 4 12 4 03 4 24 
4 0 5 06 5 12 5 06 
日 50 5 50 5 48 5 36 
60 4 50 6 00 5 42 
天ぷら鍋 「あげたて」
東京芝浦電気KK・東芝商事 KK
篭撞霊童a・
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@煮込みに便利な
2時間30分の畏時間タイマー
{にじa少ん阻ん}
おいしさじっくり2時間30分.どんな煮込みも、じっくり仕上げるニ
ュー アラカJレトで丸 お古所もあっくならずおいしい煮込み料理が
つくれますL
@スピード加熱(500W)とゆっくり
加熱(200W相当)の2段切換え
43品目もの調理メニューがかかれた目安タイ?ーを回転させてくだ
さい.これだけの録作で2段の出力が自動的に切換わります.
@ファンがまわる/
テーブルカずまわる/
もうおなじみのダブル回転式。〈篭波かくはん扇〉と〈回転血〉が
タルクルまわり、初めての方でも上手に調理していただけます。
@調理具合がよく見える
ワイドクリーンスクリーン
ガラスよりも劃lれにくい弾力性にとんだ特殊強化プラスチックを
採用.オープン内の調理具合が見やすくなりました.
煮込み料理
スピード料理
+解凍
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新発売ER-54フDL
. 濁 単相100V(SO/6刷 z各専用)
消 費電力 990W(9.9A)
. 周議 出力 SOOW・200W相当
オープン有効寸法 (有効直後)330""・(有効高さ)19肘聞
回転皿 直 径引()mon
外形寸主主 緬S40X奥行408X高さ37伊wn(脚禽む}
• .. 22~(SOHz) ・ 21~(60HZ>
東豪電子レンジ
アョヵρノー
j県
